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NOUVELLES 
DES 
BIBLIOTHÈQUES FRANÇAISES 
NOUVELLES DIVERSES 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE. — Prochaines expositions : 
27 octobre (Galerie Mansart), 9e Salon national de la photographie. — 
29 octobre (Salon d'honneur). Hommage à Saint-Exupéry. — Novembre 
(Salle Mortreuil), Arthur Rimbaud. — Novembre (Salon d'honneur), 
Hommage à Joseph Joubert. — Décembre (Galerie Mazarine), Lamennais 
et George Sand. — Décembre (Galerie Mansart), Gavarni. — Janvier 1955, 
Sainte-Beuve. — Février, Alain. — Mars, Salon annuel des peintres-
graveurs français. — Au cours des mois suivants : Gérard de Nerval, 
Malherbe et la poésie de son temps, Saint-Simon. 
* 
LEGS CHANDON DE BRIAILLES. — Par décret, en date du 13 juillet 1954, 
l'Administrateur général de la Bibliothèque nationale, au nom de la 
Réunion des Bibliothèques nationales de Paris, est autorisé à accepter le 
legs fait à la Bibliothèque nationale et à son Cabinet des médailles, par 
le comte François de Chandon de Briailles, et consistant en un médaillier 
et des collections de monnaies, pierres gravées, livres sur vélin et fiches. 
(J.O. du 23 juillet 1954, p. 6.957.) 
* * 
SEINE. — Le Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, du 6 juillet 1954,. 
publie la statistique des bibliothèques communales du département de la 
Seine en 1953. Cette statistique donne pour chaque commune le nombre 
d'habitants, le nombre d'heures d'ouverture de la bibliothèque par semaine, 
le nombre de livres prêtés, le nombre de livres prêtés par 100 habitants, 
les dépenses totales, les dépenses pour livres, reliures et catalogues, les 
dépenses (livres et reliures) par habitant. Trois tableaux donnent le 
classement des bibliothèques d'après le chiffre des prêts, d'après le 
nombre de livres prêtés pour 100 habitants, d'après les dépenses effectuées 
pour achat de livres et reliures par habitant. Au total 1.415.635 livres ont 
été prêtés contre 1.361.262 en 1952. 
Le rapport introductif signale les améliorations apportées dans certaines 
bibliothèques (Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Bois-Colombes, 
Gentilly, Nanterre, le Plessis-Robinson, Saint-Maur, Dugny, Gennevilliers). 
* 
STRASBOURG. — Au cours de l'année 1953, la bibliothèque municipale a 
prêté 49.155 volumes. 33.191 lecteurs ont fréquenté le prêt, et 4.805 la 
salle de lecture. La bibliothèque populaire a prêté 36.323 volumes. 
